











     
  拜亭源自古神坛，随着祭祀的发展，单一的神坛再也无法满足需要，于是
便由一而三，分化为神殿、拜亭(献殿、献台)、戏台。  












  赋文全篇如次：  
























  邑庠生李友白漫言王霑谨书  





































































































































































































  ┌──┐┌─────┐┌────┐  
  │儒风│→│庙祀与祭赛│→│戏曲活动│  
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